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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers inställning till IKT och elevers lärande. Studien omfattar några 
pedagoger som aktivt integrerat IKT i skolan samt pedagoger som arbetar med IKT- utveckling i skolan.  
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka och ta reda på pedagogers attityder kring IKT och lärande och hur 
pedagogerna tror att lärandet berörs och stimuleras med en integrering av IKT i undervisningen. Jag har utifrån 
tidigare forskning, samt tidigare undersökningar fokuserat på fyra stycken lärområden: Individualiserat 
arbetssätt, kommunikation och samarbete, motivation samt inlärning. För att komma fram till syftet med 
undersökningen finns det några frågeställningar som blir extra viktiga i denna undersökning: 
 
• Vad är den generella uppfattningen om IKT och lärandet bland de tillfrågade pedagogerna? 
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och individualiserat arbetssätt? 
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och elevers kommunikation och samarbete?  
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och elevers motivation?  
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och inlärning?  
 
För att undersöka pedagogers förhållningssätt har jag således intervjuat sex pedagoger i västra Götalands region, 
samt använt mig av öppna frågor för att på så sätt ta reda på vad pedagogerna anser, tycker eller tror om IKT och 
dess betydelse för lärandet.   
 
Den generella uppfattningen bland de tillfrågade pedagogerna är att IKT kan väcka ett intresse hos eleverna som 
är nödvändigt för lärandet och samtliga pedagoger skulle inte kunna tänka sig en skola utan IKT. Pedagogerna 
menar att IKT kan öka elevers motivation och intresse för skolarbetet och undervisningen och samtliga 
pedagoger menar även att med hjälp av IKT kan man som pedagog nå fler elever på grund av de möjligheterna 
IKT kan erbjuda, det vill säga: bilder, ljud, individanpassade program, kontakten med världen och så vidare. 
Pedagogerna menar även att det tror att IKT kan förbättra elevers inlärning, och att man med IKT kan nå fler 
elever på grund av teknikens attraktionskraft. Pedagoger i studien talar om att IKT inte går att utesluta och att det 
tillhör barn och ungas vardag, att IKT tillhör ungdomskulturen som råder idag. De menar även att 
undervisningen kan bli roligare på grund av att pedagogen och eleverna kan koppla upp sig ”direkt mot 
verkligheten” och det bidrar i sin tur att undervisningen blir autentisk vilket kan upplevas som spännande och 
fascinerande.  
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1. Inledning och bakgrund 
Användningen av IKT eller information och kommunikationsteknologi, är idag stor bland 
både barn och vuxna och vi använder oss av tekniken dagligen. Man kan ställa sig frågan om 
vi möjligtvis inte är beroende av den? Vi läser nyheterna på en nyhetssite, vi kommunicerar 
med varandra via E-mail, Facebook och MSN, vi betalar räkningar via internet, vi tar bilder 
och laddar ner bilderna på datorn, vi bloggar, chattar och sms:ar och vi söker efter 
information om precis allting. Det finns följaktligen mängder med användningsområden som 
nästan alla utnyttjar. På de flesta arbetsplatser är tillgången till IKT god och det finns idag ett 
fåtal arbetsplatser där tekniken är obefintlig. Således, tekniken finns ofta tillgånglig i både 
hem och på arbetsplatser men tyvärr ofta inte i skolan. Säljö (2002) menar att i och med nya 
uppfinningar, som datorer och annan teknik förändrar den många människors sätt att leva och 
den förändrar även det sätt vi kommer i kontakt med och agerar i världen och samhället (s.14-
15). Det är således viktigt, då vi talar om IKT i skolan att reflektera över detta förändrade sätt 
att leva och kommunicera.  
Ur ovanstående perspektiv är IKT i undervisningen en självklarhet, och därför behöver barn 
och unga lära sig hur redskapet fungerar samt lära sig att förhålla sig till IKT. Därför är det 
viktigt att skolan hänger med i utvecklingen och att vi låter våra barn och ungdomar ta del av 
tekniken även i skolan och gör den meningsfull. Att som pedagog synliggöra IKT och dess 
följder för lärandet är angeläget i skolan och undervisningen idag. Det är även en viktig 
aspekt att göra tekniken och användningen av IKT meningsfull då man arbetar med IKT i 
undervisningen så att den verkligen tillför undervisningen och lärandet någonting.  
Jag har ett genuint intresse för IKT och lärande, då ett av mina ämnen inom lärarprogrammet 
är IKT. Jag menar att pedagogen kan nå fler elever med hjälp av verktyget samtidigt som 
undervisningen kan ha en möjlighet till att vara rolig och stimulerande. Mina andra två 
inriktningar är Svenska och Engelska, jag vill passa på att nämna detta, på grund av att denna 
studie kan vara speglad av mig som person. 
Jag kommer nedan att diskutera och problematisera studiens ämne samt presentera studiens 
syfte och frågeställningar. Jag kommer även att diskutera kring de mest angelägna begreppen 
inom studien och framför allt förklara vad begreppet IKT innebär.  
1.1 Problematisering  
Jag anser att många skolor kan ha hamnat på efterkälken i användningen av IKT och jag 
menar vidare att man på många skolor inte arbetar med IKT som ett verktyg i undervisningen. 
Jag menar självklart att det kan variera mellan olika skolor, vissa skolor arbetar för en 
utveckling inom IKT i undervisningen, medan andra skolor väljer att utvecklas inom något 
annat område. Men då jag har varit ute på praktik under mina år som lärarstudent har jag 
upplevt att det finns skolor som inte arbetar integrerat med IKT i undervisningen. Det kan 
således finnas många olika orsaker till att skolorna och/eller pedagogerna inte arbetar med 
IKT som ett redskap i undervisningen:  
• tekniken är dyr 
• prioriteringar  
• rektorn ser inte potential i verktyget 
• det kan bero på att rektorn inte stöttar pedagogerna 
• pedagogens ointresse och ovilja 
• pedagogens brist på engagemang 
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• pedagogens okunskap 
• pedagogens tidsbrist  
• tekniken är otillgänglighet   
• tekniken upplevs som krånglig 
Följaktligen kan det finnas ett flertal orsaker till att skolorna och/eller pedagogerna inte 
använder IKT som ett verktyg i undervisningen. Det är viktigt att pedagoger och rektorer 
hänger med i utvecklingen så att våra barn och unga får ta del av tekniken även i skolan och 
på så sätt lär sig hur de ska förhålla sig till den. 
1.2 Styrdokument 
=
Det finns idag få generella riktlinjer i skolans styrdokument om att skolorna skall arbeta mot 
ett mer IKT integrerat arbetssätt, men dessa riktlinjer är tämligen svaga. IKT utvecklingen är 
någonting som bestäms lokalt från skola till skola hur mycket arbete och resurser man ska 
lägga på IKT och variationen mellan skolorna kan därmed vara mycket stor.  
 
Lpo 94 är styrdokument som alla pedagoger för grundskolan ska arbeta mot och jag kommer 
nedan att redogöra för vad som står i denna samt vad som står i kursplanen för Svenska och 
Engelska med anknytning till studiens syfte.  
 
Under rubriken mål att uppnå i grundskolan står det att skolan skall sträva efter att varje elev 
”kan behärska informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (s.10). .  
 
Skolans uppdrag: 
 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. […] 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap 
blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. […] En viktig 
uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang (Lpo 94 s.5-6).  
 
 
Jag vill även nämna vad det står i mål att sträva mot i ämnena Svenska och Engelska, där står 
det att ”skolan i sin undervisning i svenska skall sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga 
att […] använda datorn som hjälpmedel, [samt] utvecklar förmåga att utnyttja olika 
möjligheter för att hämta information, […] och utveckla sin förmåga att tolka, kritiskt granska 
och värdera olika källor och budskap” (Kursplaner och betygskriterier, Svenska). I mål att 
sträva mot i ämnet Engelska står det att ”skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter 
att elever utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska 
informationskällor” (Kursplaner och betygskriterier, Engelska). 
 
Sammanfattningsvis, talar man i Lpo 94 om att eleverna ska kunna behärska IT och att IT ska 
fungera som ett verktyg för kunskapssökande. Man talar även om informationsflöde och 
kritiskt granska fakta, ge överblick och sammanhang. På Skolverket hemsida kan man läsa att 
de ”stödjer en utveckling mot kreativ och kritisk IT-användning, och arbetar för att öka 
pedagogers kompetens att använda IT och medier i sitt arbete och bidra till både en kreativ 
och kritisk användning av det i skolan är en viktig uppgift för Skolverket” 
(www.skolverket.se 20/6). 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
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Studiens syfte är att undersöka och ta reda på pedagogers inställning kring IKT och lärande 
och hur de tror att lärandet berörs och stimuleras med en integrering av IKT i undervisningen. 
Studien omfattar pedagoger som aktivt integrerat IKT i skolan samt pedagoger som arbetar 
med IKT- utveckling i skolan.  
 
Jag har utifrån vad tidigare forskning anser om IKT och lärande och fokuserat på fyra olika 
lärområden där IKT kan bidra till elevers lärande; individualiserat arbetssätt, kommunikation 
och samarbete, motivation samt inlärning. För att komma fram till syftet med undersökningen 
finns det några frågeställningar som blir extra viktiga i denna undersökning: 
 
• Vad är den generella uppfattningen om IKT och lärandet bland de tillfrågade 
pedagogerna? 
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och individualiserat arbetssätt? 
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och elevers kommunikation och samarbete?  
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och elevers motivation?  
• Vad är pedagogers attityder kring IKT och inlärning?  
 
Eftersom mina intentioner med undersökningen är att undersöka pedagogers inställning till 
IKT och lärandet, är således avsikten att intervjua ett selektivt urval av pedagoger som aktivt 
arbetar med IKT i skolan. Syftet är även att intervjua pedagoger som arbetar på 
högstadieskolor.  
Jag har i studien utgått ifrån att IKT kan beröra och stimulera lärandet, det är ett avsiktligt val 
jag har gjort, det vill säga; att tala om IKT som någonting positivt för lärandet. Jag är 
naturligtvis medveten om att det finns fler perspektiv på IKT, lärande och dess eventuella 
följder.  
1.4 IKT 
=
Jag kommer härmed att klargöra och redovisa begreppet IKT. IKT är ett begrepp som är 
relativt brett och står för Informations och Kommunikationsteknologi. IKT är den del av IT 
som bygger på kommunikation och interaktion mellan människor. Begreppet IT är enligt 
National Encyklopedin ”[Ett] samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 
genom samverkan mellan datateknik och telekommunikation” (www.ne.se 6/4 2009). Riis 
(2000) menar att den moderna tekniken har tillfört ett nytt användningsområde – 
kommunikation. Hon menar att under 90-talet började vi tala om IT för att senare tala om 
IKT, att poängtera att kommunikationen har tillkommit och att det är socialt och kulturellt 
viktigt (Riis 2000, s.17). I en artikel i tidningen Pedagogiska magasinet (2009) förklaras IKT- 
begreppet med att ”omfatta, till skillnad från IT, även det kommunikativa perspektivet på 
tekniken [och att det] i pedagogisk verksamhet kan […] innebära att man använder olika 
medier, digitala bilder, digitalt ljud, och digital video, olika programvaror samt internet som 
stöd för lärandet” (Säljö 2009 s.25).  
Valet mellan att tala om IT eller IKT är individuellt och att två lärare kan använda sig av det 
ena eller det andra men samtidigt tala om samma sak, nämligen tekniken som sådan, och vad 
den kan användas till i undervisningssammanhang. Jag kommer dock att tala om IKT i 
fortsättningen och menar då, IT; informationsteknologi samt kommunikationen som IT 
samverkar till. Jag menar samtidigt allt som har med datoranvändning att göra samt allt som 
olika tekniker kan användas till, som att skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera ljud, 
texter och bilder. 
1.5 Begrepp 
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Jag kommer nedan att förklara vissa centrala begrepp i denna undersökning. Dessa 
begreppsförklaringar är inte absoluta och jag vill påstå att vissa begrepp är tolkningsbara. =
Ett begrepp som är centralt i denna undersökning är pedagog och då menar jag en person som 
har en pedagogisk utbildning och som arbetar i skolan. I undersökningen talar jag om 
pedagoger som arbetar på skolan, men dessa pedagoger behöver inte nödvändigtvis arbeta 
som lärare, det vill säga att undervisa, utan kan även ha olika utvecklingsuppdrag.  
Framtidens klassrum är en benämning som kommit att relateras till klassrum som är utrustat 
med teknik som kan användas i undervisningssammanhang. I framtidens klassrum kan 
pedagogen och/eller eleven använda IT som ett naturligt hjälpmedel för att skapa lust att lära, 
flytta in världen in i klassrummet, hjälpa elever i behov av särkilt stöd samt till att 
kommunicera med elever och den utrustning som behövs är: projektor, högtalare, skrivare och 
TV (www.edu.falkoping.se 20/5 2009). 
Begreppet interaktivt lärande är ett begrepp jag använder mig av i undersökningen och det 
innebär att eleverna arbetar aktivt med olika interaktiva metoder som Smartboard (interaktiv 
tavla) och datorer för att på så sätt öka lusten till lärandet, skrivandet och därmed 
språkutvecklingen och att få en stimulerande lärmiljö för att på så sätt öka delaktigheten och 
föräldrasamverkan (http://www.goteborg.se/wps/portal/bergsjoskolan 24/5 2009). Enligt 
Nationalencyklopedin innebär interaktiv en interaktion. I databehandlingssammanhang om 
program där människa och dator samarbetar på ett dialogliknande sätt (www.ne.se 20/5).  
 
Kompensatoriska hjälpmedel är ett tolkningsbart begrepp. Enligt Nationalencyklopedin 
innebär kompensation ”utjämnande ersättning, för förlust, ansträngning” (www.ne.se 20/6 
2009) och enligt Norstedts Svenska Ordbok (1988) betyder hjälpmedel ”medel som 
underlättar något arbete” (s.381). Då jag tolkar detta, kan kompensatoriska hjälpmedel vara en 
ersättning som underlättar elevens arbete i skolan. Ett kompensatoriskt hjälpmedel som jag 
kommer att tala om senare i texten är Talsyntes, det är ett program som användaren kan ladda 
ner till sin dator för att få texten uppläst för sig eller man kan även använda det till att 
korrekturläsa texter man har skrivit (http://www.goteborg.se/wps/portal/torpaskolan 5/5 
2009).  
2. Litteraturöversikt 
=
I följande avsnitt redogör jag för min fördjupning i litteraturen som rör IKT och lärande. Jag 
har även fördjupat mig i lärandeteorier samt vad tidigare forskning säger om IKT och lärande. 
Utgångspunkten för översikten är baserad på kvalitativa textanalyser. Det vill säga att jag har 
tagit ut det mest väsentliga innehållet i de aktuella texterna genom noggrann läsning av 
textens delar, helhet och den kontext den har ingått i (Esaiasson m.fl. 2007 s.237).  
 
Jag har således fördjupat mig i både böcker, forskningsstudier och rapporter som jag bedömt 
vara relevanta för undersökningens syfte och de frågor som ställts. Dessa böcker och 
rapporter har jag sökt efter i olika databaser, Göteborgs universitetsbibliotek, Googles 
sökmotor, på Skolverkets hemsida och på KK-stiftelsens hemsida. Jag har använt mig av 
följande svenska sökord IKT och/eller IT tillsammans med lärande, undervisning och/eller 
skola eftersom studien har ett nationellt perspektiv på kunskapsområdet IKT och lärande. 
 
Nedan följer en redogörelse för den litteratur som har varit betydelsefull för studien. Först 
redogör jag den teoretiska anknytningen som denna studie vilar på för att sedan diskutera och 
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redogöra tidigare forskning och till sist kommer en redogörelse för annan litteratur som varit 
relevant för studien.  
=
2.1 Teoretisk anknytning    
 
Då vi har gått in i 2000-talet ser undervisningen annorlunda ut jämfört med hur den såg ut för 
till exempel 20 år sedan. Vårt sätt att arbeta, kommunicera, undervisa och leva har förändras 
på grund av olika verktyg som vi har byggt upp i samhället. 
 
Idag talar pedagoger om elevstyrd undervisning, gemensamt arbete i grupp, samarbete elever 
mellan och användandet av olika redskap i undervisningen. Detta sätt att se på undervisning 
och lärande kan möjligtvis kallas för sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella 
perspektivet skildrar hur människan i samspel med andra utvecklar kunskaper och betydelsen 
av olika verktyg som vi använder oss av i lärandet och hur dessa verktyg leder till att vi 
förändras. Säljö (2005) talar om betydelsen av olika verktyg, och det sociokulturella 
perspektivet handlar om att se olika aktiviteter i samhället utifrån ett lärandeperspektiv och att 
förstå samspelet mellan olika människor samt den tekniken som finns runt oss (s.20). Ett 
sociokulturellt perspektiv på lärandet kan svara på frågorna; ”Hur tillägnar sig människor 
samhälleliga erfarenheter? Hur lär hon sig att använda dem i olika sammanhang? Och hur 
lever insikterna och kunskaperna vidare?”(Säljö, 2005 s.20). 
 
Säljö (2002) talar om olika artefakter och verktyg och dess betydelse för lärandet. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv är artefakter betydelsefulla eftersom de är en viktig del av vår kultur 
samt att de förändrar vårt förhållningssätt till omvärlden (s.17). Säljö (2002) förklarar att,  
 
”då man har tillgång till tekniker som tillåter att informationen lagras utanför människan själv, 
kommer behovet av memorerandet att minska drastiskt. Man kan nu skriva ner den information 
som finns […]. Men då behöver man i stället lära sig andra färdigheter, exempelvis att läsa 
skriva och att organisera och tolka informationen så att man själv och andra vet vad den betyder” 
(s.17).  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv menar man, att kunskaper och färdigheter utvecklats i 
samhället och mellan människor och kommer inte inifrån individen (Säljö, 2005 s.22). På 
grund av detta skiljer det sig åt mellan kunskaper och färdigheter mellan olika samhällen och 
kulturer. Då vi lär oss att tillgodogöra och använda oss delar av samhällets kunskaper och 
färdigheter så som att läsa, skriva, räkna, utöva sport, använda tekniken och så vidare bidrar 
det till att individen utvecklas till att bli en lärande människa (Säljö 2005 s.22).  
 
Säljö (2002) menar vidare att 1900-talets tekniska och vetenskapliga utveckling har lett till att 
människors vardagsliv har förändrats och att våra referensramar är förändrade på grund av 
olika artefakter (s.13-14). Människans tillvaro är förändrad; vi handlar på ett nytt sätt, vårt 
arbete ser annorlunda ut, vi sköter våra sociala kontakter på ett nytt sätt och så vidare. En 
viktig faktor är även att vi har blivit bättre informerade under 1900-talet. Säljö (2002) menar 
att man kan tala om en kvantitativ ökning av informationsflödet men även en kvalitativ 
ökning av informationen, ”mitt i mediebruset, med dess skiftande kvalitet, finns också 
kvalificerad information och kunskap om samhället, om forskningsresultat, vetenskapliga 
framsteg, om miljöhot och mycket annat” (s.14).  
 
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande talar man om medierande redskap som hjälper 
människan att utför delar av vardagen. Dessa medierande redskapen kan underlätta vardagen 
eller hjälpa en person i behov av särskilt stöd. Dessa medierande redskap som har vuxit fram 
med tiden är avgörande för hur vi samspelar med andra och de förändrar vårt sätt att ta till oss 
erfarenheter och att lära. (Säljö 2005 s.24).  Ur denna undersöknings perspektiv är datorn, 
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filmkameran, mp3 spelaren exempel på medierande verktyg som hjälper oss människor att 
lära och att utvecklas.  
 
2.2 Tidigare forskning 
 
Säljö (2002) beskriver vad som händer mellan barnet och datorn och barnen sinsemellan samt 
hur IKT påverkar och utmanar traditionell undervisning. Boken är ett samarbete mellan ett 
antal författare och forskare och jag kommer nedan att redogöra för ett antal intressanta 
kapitlar ur boken.  
 
Säljö (2002) talar om lärandet i det 21:a århundradet och hur undervisningen har kommit att 
förändrats på grund av en revolution av tekniken, han menar vidare att vi inte klarar oss utan 
tekniken och att även skolan måste hänga med i denna utveckling av tekniken. Säljö refererar 
även till Schofield (1995) som menar att datorn inbjuder till problemlösning och att barn och 
unga utvecklar en strategi för att lösa olika problem och att de lär sig att pröva sig fram och 
att det inte är så farligt att göra fel och hon menar att betydelsen av detta arbetssätt inte bör 
underskattas. 
 
Ivarsson (2002) skriver om hur elever får en aktiv roll med den interaktiviteten som IKT 
erbjuder. Ivarsson menar att det är en nödvändighet för läroprocessen att eleven har en aktiv 
roll och att IKT kan bidra till att eleven tar en mer aktiv roll.  
 
Alexandersson (2002) undersöker det sociala samspelet mellan barn framför datorn, och 
reflekterar över barns samspel och kommunikation vid och med datorn. Han menar att då barn 
samarbetar framför datorn uppmärksammar de varandras handlingar och påverkar den andras 
beteende framför datorn. Eleverna tar även tillvara på varandras kompetenser och kunskaper 
och att det sker ett givande och tagande i samspelet framför datorn, Alexandersson menar 
vidare att elever som arbetar tillsammans vid datorn vågar ta risker och utmanar sig själva 
framför datorn. Alexandersson menar vidare att i samspelet mellan barnet och datorn skapas 
olika pedagogiska erfarenheter som skiljer sig från annan undervisning i skolan och att datorn 
är ett medierande redskap som hjälper till att utveckla det som barnet arbetar med samt 
påverkar barnets handlingar och sociala relationer och erbjuder barnet att utveckla sociala 
relationer. Alexandersson menar även att vi måste fundera på vad detta samarbete innebär, 
han menar också att tekniken kan bidra till att barns kommunikativa förmåga fördjupas och 
utvecklas. 
 
Erstad (2002) diskuterar hur IKT konstruerar nya lärandesituationer, han talar om hur 
omvärlden kommer in i olika lärandesituationer och samtidigt gör att kunskapen blir mer 
relevant för barn och unga. Erstad menar även att användningen av IKT kan bidra till att 
eleverna får större möjligheter till självständigt arbete samt att undervisningen kan följa en 
röd tråd och att detta utvecklar en djupare insikt i ett specifikt ämne. Erstad ser mängder med 
fördelar med IKT i undervisningen och anser att, för att istället fokusera på faktakunskaper, 
kan läraren stimulera eleven till att delta i komplexa läroprocesser med hjälp av IKT. Han 
menar att användningen av IKT i undervisningen kan bli en form av problembaserat lärande 
där elev och lärare tillsammans löser olika problem.   
 
Myndigheten för skolutveckling har i rapporten Effektivt användande av IT i skolan, analys av 
internationell forskning (2007) samlat och granskat ett urval av studier och 
forskningsrapporter inom området IT i skolan. Syftet med rapporten är att med utgångspunkt 
från svensk och internationell forskning ge en bild av under vilka förutsättningar IT kan bidra 
positivt till elevers lärande. I rapporten lyfts en rad positiva effekter med IT i skolan som att 
elevens motivation ökar, ökat engagemang, ökad uppmärksamhet och att skolarbetet blir mer 
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självständigt. Man menar även att användandet av IT är som mest effektivt när eleverna 
upplever att arbetsuppgiften fyller sitt syfte och när IT integreras i lärprocessen. I Rapporten 
menar man även att effekterna av IT på elevers motivation är extra tydlig för elever som 
tidigare haft svårt att engagera sig i skolarbetet. Rapporten visar även på att tekniken i sig inte 
är avgörande för dessa effekter, utan det är pedagogens kompetens och förhållningssätt som är 
betydelsefullt för lärandet.    
 
Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har i en rapport om IT och 
pedagogik, Fördjupad uppföljning, mindre skolutvecklingsprojekt, rapport 6 (2001) 
sammanfattat att IKT bidrar till en förändrad lärarroll, elevaktiva och individualiserade 
arbetsätt och datorn som ett pedagogiskt verktyg. I rapporten talar man om att det 
individualiserade arbetssättet som IKT bidrar till, och att det ”gynnar de svaga eleverna då 
läraren får mer tid till dem eftersom de duktigare eleverna kan driva sitt lärande framåt med 
mindre handledning” (s.7). 
 
I rapporten Effekterna av IT i skolan (2006) som E-Lerning Nordic genomförde står det att 
grundläggande inlärningsförutsättningar såsom läskunskaper och skrivkunskaper är ett 
område där man har upplevt en positiv effekt av IT, samt har man sett att IT har en positiv 
effekt för eleverna att nå målen. I rapporten menar man även att IKT kan bidra till den 
variation i undervisningen som skolan och undervisningen behöver för att svara upp till de 
behov som eleverna har.  
 
Riis (2000) bok bygger på ett projekt som har följt utvecklingen av IKT i skolan och är en 
rapport som syftar till att ”beskriva och värdera effekter av IT i undervisningen” (s.7). Riis 
beskriver även skillnaden mellan IT och IKT och hur pedagogerna och andra ska förhålla sig 
till de olika begreppen. Riis (2000) menar att under 90-talet började vi tala om IT för att 
senare tala om IKT, hon menar att kommunikationen har tillkommit och att kommunikationen 
är centralt, socialt och kulturellt viktigt. Fahlén (2000) diskuterar skolutveckling och IKT och 
han menar att IKT kan erbjuda den utveckling som skolan behöver. Han talar om att det finns 
ett antal problem och frågeställningar som är extra viktiga då man talar om IKT och 
utveckling, bland annat att läraren måste lämna sin traditionella roll som lärare för att istället 
bli handledare. Han talar även om att det finns klyftor mellan IKT-visioner och det som 
verkligen händer i skolan. Nissen, Riis och Samuelsson (2000) har på uppdrag av Skolverket 
undersökt och sammanfattat vilka effekter IKT har på skola och undervisning. De positiva 
effekter som det skrivs om är att elevers inlärning ökar med IKT och att lärandet kan 
sammankopplas mer med vardagen med IKT i undervisningen.   
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) behandlar mötet mellan IKT och barnet, samt hur 
detta stödjer lärandet. Författarna menar att IKT erbjuder möjligheter till lärande, lust och 
kreativitet och att det förs en social dialog barnen mellan då de arbetar tillsammans med IKT i 
undervisningen. Alexandersson m.fl. menar att datorn är ett fascinerande verktyg i 
undervisningen på grund av dess möjligheter; datorn kan bistå med ljud, bilder och 
simuleringar. Vidare menar författarna att barnen instruerar varandra och gör egna 
reflektioner, tolkningar och bedömningar då de arbetar med IKT i undervisningen. 
Alexandersson m.fl. hänvisar till ett projekt som LärIT genomförde och i projektet studerade 
man vad som händer i samspelet mellan barn som löser problem tillsammans, med och utan 
datorn som hjälp. I resultatet såg man tydligt att kommunikationen, samspelet och samarbetet 
barnen mellan ökade betydligt mer då barnen arbetade med datorn för att lösa uppgiften 
jämfört med hur barnen löste samma uppgift utan datorn.  
 
Jedeskog (2000) förklarar IT:s betydelse i skolan genom ett historiskt perspektiv på IT samt 
hur datorn fungerar i undervisningen och hur förhållandet mellan dator - lärare och dator – 
elev ter sig. Jedeskog menar vidare att läraren måste kunna tekniken och frångå från 
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traditionell undervisning där läraren är expert och gå mot ett elevperspektiv där eleven är 
självständig och där läraren är handledare. Jedeskog påpekar också att tekniken är viktig och 
att den inte går att utesluta från skolan och undervisningen. Hon menar vidare att datorn är 
ovärderlig, effektiv och alltid tillgänglig och detta ger användaren större självförtroende.  
 
Jönsson (2008) menar att datorn har en dragningskraft som inte går att förneka, datorn ger 
återkoppling, belöning och stimulans, den kan sparar information, tala bildspråket och 
involvera flera sinnen. Människan och datorn kan även kommunicera med omvärlden, vi kan 
använda oss av internet som ett lärredskap, datorn kan också hjälpa individen med olika saker 
och på så sätt kan även individens självkänsla öka. 
 
I Rapporten Digitala illusioner, om IT och media (2004) diskuteras aktuell forskning kring IT 
och lärande samt datorns roll i undervisningen och samhället. Lorentzon har skrivit de 
aktuella (för denna studie) artiklarna i boken och menar att IT och datorer är en naturlig del av 
skolans undervisning samt att barn och unga behöver få lära sig att behärska verktygen. 
Rapporten beskriver även olika perspektiv på lärandet som att: datorn stimulerar till 
samarbete, kommunikation och informationssökning (kap 3).  
 
På grund av att vissa rapporter är skrivna av en myndighet har jag dock inte namn på vem 
eller vilka som har skrivit den aktuella rapporten och därför vill jag reservera mig för 
eventuell kritik mot validiteten.   
 
2.3 Övrig litteratur 
=
I tidningen Lära med IT (2009), som är en pedagogisk tidning för och av pedagoger redovisas 
ett forskningsresultat som visar att elever som arbetar med ett olika kompensatoriska 
hjälpmedel både blev bättre på att stava, fick ett större ordförråd och ökad läsförståelse. 
Studien visar även att alla elever har någonting att vinna på att arbeta med hjälpmedel jämfört 
med traditionella läromedel. Man menar vidare att dataspel ofta är mycket uppskattade och 
engagerar många elever, och att låta eleverna spela olika spel blir som en form av belöning, 
eleven kan få omedelbar respons på sina uppgifter och det upplevs av eleven som 
stimulerande och kul. 
 
2.4 Sammanfattning 
=
aÉå=íáÇáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖÉå=îáë~ê=~íí=det inte går att utesluta tekniken från skola och undervisning 
och att skolan måste hänga med i utvecklingen av tekniken. Men det är inte enbart tekniken i 
sig som är det mest avgörande, utan det är även pedagogens kompetens och förhållningssätt 
som är betydelsefullt för lärandet.    
 
Den tidigare forskningen talar om olika effekter som IT eller IKT kan ha på eleverna. 
Författarna menar att datorn erbjuder problemlösning och att barn och unga utvecklar en 
strategi för att lösa olika problem och att de lär sig att pröva sig fram och att det inte är så 
farligt att göra fel. Vidare menar författarna att då barn samarbetar framför datorn 
uppmärksammar de varandras handlingar och påverkar den andras beteende framför datorn, 
eleverna tar tillvara på varandras kompetenser och kunskaper och att det sker ett givande och 
tagande i samspelet framför datorn. Vidare menar författarna att elever som arbetar 
tillsammans vid datorn vågar ta större risker och utmanar därmed sig själva. 
 
I den tidigare litteraturen menar man att elevens motivation, engagemang och uppmärksamhet 
ökar då man som pedagog arbetar med verktyget (IKT). Författarna menar att tekniken och 
datorn ger återkoppling, belöning och stimulans och att den kan sparar information, tala 
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bildspråket och involvera flera sinnen. Författarna menar att effekterna av tekniken på elevers 
motivation är extra tydlig för elever som tidigare haft svårt att engagera sig i skolarbetet. IKT 
kan även bidra till att skolarbeter blir mer självständigt och att den interaktiviteten som IKT 
erbjuder är en nödvändighet för läroprocessen och man menar vidare att IKT kan bidra till att 
eleven tar en mer aktiv roll i skolarbetet. Det individualiserade arbetssättet som IKT bidrar till 
gynnar även de svaga eleverna då läraren får mer tid till dem eftersom de duktigare eleverna 
kan driva sitt lärande framåt med mindre handledning. 
 
Ytterligare positiva effekter som det skrivs om, är att elevers inlärning ökar med IKT och att 
lärandet kan sammankopplas mer med vardagen med IKT i undervisningen. IKT kan även 
erbjuda möjligheter till lärande, lust och kreativitet och att det förs en social dialog barnen 
mellan då de arbetar tillsammans med IKT i undervisningen, undervisningen kan bli en form 
av problembaserat lärande där elev och lärare tillsammans löser olika problem.   
 
 
Slutligen menar författarna att IKT kan bidrar till en förändrad lärarroll, läraren måste lämna 
sin traditionella roll som lärare för att istället bli handledare. Pedagogen måste följaktligen 
kunna behärska tekniken och frångå från traditionell undervisning där läraren är expert och gå 
mot ett elevperspektiv där eleven är självständig och där läraren är handledare.  
3. Metod 
=
g~Ö=âçããÉê=åÉÇ~å=~íí=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=ãÉíçÇI=ìêî~ä=ë~ãí=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉí=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~=ÇÉ=çäáâ~=
áåíÉêîàìÑê™Öçêå~K=g~Ö=âçããÉê=®îÉå=~íí=ÇáëâìíÉê~=ëíìÇáÉåë=íêçî®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=ÇÉå=Éíáëâ~=~ëéÉâíÉå=á=
ëíìÇáÉåK==
3.1 Metod 
=
Jag har valt Esaiassons (2007) metod samtalsintervju som metod för undersökningen och med 
samtalsintervju menar jag att, ”det förs ett interaktivt samtal mellan forskaren och 
intervjupersonerna [och] det handlar om att kartlägga människors uppfattningar om ett 
område” (s.258-259).  
 
Jag har valt metoden samtalsintervju på grund av att jag då har möjlighet till att undersöka 
pedagogers inställning kring IKT och lärande. Jag har ställt samma frågor (se bilaga 1 & 2) 
till samtliga svarspersoner (pedagogerna) och frågorna har varit öppna frågor utan bestämda 
eller fasta svarsalternativ, frågorna har jag utvecklat med hjälp av litteraturen från tidigare 
forskning. Jag har med utgångspunkt från de fyra olika temaområdena: individuellt arbetssätt, 
kommunikation och samarbete, motivation och inlärning fördjupat mig i litteratur som 
bearbetar de fyra olika temana.  
3.2 Urval 
=
Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka pedagogers inställning till IKT och 
lärande, har jag således intervjuat ett antal pedagoger. De pedagogerna som jag har intervjuat 
arbetar alla på olika högstadieskolor i Västra Götaland. Jag har följt Esaiassons m.fl. (2007 
s.292) råd om att välja ett litet antal personer och därför intervjuat sex pedagoger. Jag har 
genomfört intervjuer tills det har uppstått en teoretisk mättnad, det vill säga att det till slut inte 
framkom något nytt bland svarspersonerna och att jag har hittat samtliga relevanta 
tankegångar och förhållningssätt som finns (Esaiasson m.fl. 2007 s.190). Jag talar här om en 
teoretisk mättnad bland pedagoger med liknande förhållningssätt till verktyget IKT, som de 
pedagogerna jag har intervjuat i min undersökning.  
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Jag har på grund av undersökningens syfte gjort ett selektivt urval då jag har valt 
undersökningens svarspersoner. Jag har intervjuat pedagoger som medvetet arbetar med att 
integrera IKT i undervisningen samt har ett positivt förhållningssätt till IKT i undervisningen 
och som inte skulle kunna tänka sig att arbeta utan verktyget. Jag har avsiktligt valt dessa 
pedagoger eftersom jag anser att dessa pedagoger passar bäst mot undersökningens syfte och 
det är angeläget att intervjua pedagoger som arbetar, ser de positiva fördelarna med verktyget, 
samt ser potential i vad redskapet kan tillföra lärandet.  
Jag har intervjuat totalt sex pedagoger som jag hädanefter kommer att kalla Pedagog 1-6.  
Dessa pedagoger har jag fått tag på, på lite olika sätt som jag härmed kommer att redovisa.  
 
Pedagog 1, 2 och 3 arbetar på en skola i Mölndals kommun, Göteborg. De tre pedagogerna 
kom jag i kontakt med genom min handledare Sylvi Vigmo, som bedrivit forskningsprojekt 
på de tre pedagogernas skola. Jag intervjuade dessa tre pedagoger var och en på den aktuella 
skolan.  
Pedagog 1, undervisar årskurs 7, 8 och 9 i Svenska och Engelska. Pedagogen har ”Framtidens 
klassrum” och arbetar mycket med film.  
Pedagog 2, undervisar i årskurs 6, 7, 8 och 9 i Engelska och Tyska. Pedagogen har inte 
tillgång till ”Framtidens klassrum”, men har önskemål om att få tillgång till det nästa termin.  
Pedagog 3, undervisar årskurs 7, 8 och 9 i Svenska, Engelska och Franska. Pedagogen har 
”Framtidens klassrum” och arbetar med ett projekt där eleverna skaffar sig brevvänner i andra 
EU-länder.  
 
Pedagog 4, arbetar som IKT – pedagog och skolutvecklare i en stadsdelsnämnd i Göteborgs 
kommun. Pedagogen har tidigare arbetat som klasslärare, men arbetar idag enbart med IKT- 
utveckling mot andra lärare. Jag kontaktade denne efter ett reportage i tidningen GP den 31/4 
2009 om IKT i skolan.   
Pedagog 5, arbetar som pedagogisk IT-utvecklare och projektsamordnare för interaktivt 
lärande på en skola i en stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun. Pedagogen arbetar för en 
integrering av IKT i skolan och finns tillgänglig för andra lärare i området, samt arbetar för att 
driva den pedagogiska utvecklingen av IKT framåt i skolan. Denna pedagog kom jag i 
kontakt genom pedagog 4. 
Pedagog 6, arbetar som IT-pedagog i Falkenberg kommun. Pedagogen är en resurs för 
pedagogisk personal och elever med målet att utveckla IT som ett lärande verktyg. Denne 
pedagog var jag tvungen att intervjua per telefon och antecknade således dennes svar. Jag 
kom i kontakt med denne pedagog via research på Internet. 
3.3 Etik 
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3.4 Genomförande 
 
Samtliga pedagoger, utom pedagog sex har jag träffat på respektive arbetsplats och 
samtalsintervjuerna har tagit omkring 20-30 minuter i anspråk. Jag har även bandat samtalen 
med min Mp3-spelare (samtalet med pedagog sex antecknade jag) med godkännande av 
pedagogen. Jag har till samtliga pedagoger presenterat mig och mitt syfte med 
undersökningen samt framfört att jag kommer att skicka undersökningen till dem då jag är 
klar med uppsatsen. 
 
Jag valde följaktligen att följa Esaiassons (2007) metod för hur tillvägagångssättet för 
intervjun skulle gå till. Det vill säga; jag har först genomfört en provintervju med en 
kurskamrat, intervjuerna för denna studie har hållits på en plats där svarspersonerna har känt 
sig trygga (på deras arbetsplats), intervjuerna har hållits inom en tidsram, jag har bandat 
samtalen samt så har jag valt att begränsa materialet som jag har skrivit ut till att enbart skriva 
ut det mest väsentliga för undersökningens syfte.  
 
Under intervjuerna har svarspersonerna svarat och berättat med egna ord och vid vissa 
tillfällen har det även förekommit att jag har ställt följdfrågor som ”hur menar du då” eller 
”har ni tillgång till […]?” Metoden samtalsintervju handlar till stor del om att ”det är 
människors uppfattningar och föreställningar om olika företeelser man vill komma åt [och] att 
dessa uppfattningar […] inte [kan] sägas vara sanna eller falska” (Esaiasson m.fl. 2007 s.291). 
Frågorna jag har formulerat kan tolkas som JA och NEJ frågor, men jag gjorde antagandet att 
pedagogerna skulle vara ”pratglada”. Detta antagande visade sig stämma, samtliga 
svarspersoner svarade JA eller NEJ på frågorna men vidareutvecklade sina svar med ett 
yttrande, en förklaring eller annan utveckling. Esaiasson (2007) menar följaktligen att 
samtalsintervju kan ge ett stort utrymme för interaktion och samspel mellan forskaren och 
intervjupersonen (s.283).  
3.5 Analys 
=
Då jag samlat in data från de sex pedagogerna har jag således lyssnat igenom var och en av de 
intervjuade pedagogernas ljudupptagning. Jag har lyssnat på ljudupptagningarna ett flertal 
gånger och fått fram ett mönster i pedagogernas inställning till IKT och lärande. Under min 
dataanalysering har jag antecknat samt transkriberat vissa betydelsefulla yttringar från 
pedagogerna. Vissa saker som pedagogerna har sagt har varit mer betydelsefulla än andra 
saker de sade, och jag antecknade således när i ljudupptagningen detta sades så att jag lätt 
kunde gå tillbaka i ljudupptagningen och leta upp det som pedagogen sade.  
 
Vid resultatanalysen har jag analyserat och reflekterat över studiens syfte och sammanställt 
vad som varit pedagogernas inställning kring IKT och lärande och de fyra temaområdena; 
individuellt arbetssätt, kommunikation och samarbete, motivation och inlärning.  
 
Ljudupptagningarna har jag som jag tidigare nämnt liggande på min personliga Mp3-spelare 
och jag kommer radera dessa ljudklipp i framtiden på grund av att jag har lovat pedagogerna 
det, samt att jag inte anser mig behöva dessa mer i framtiden. Pedagogerna viktigaste aspekter 
och yttringar finns således att läsa i denna undersökning.   
3.6 Studiens trovärdighet 
=
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3.7  Intervjufrågorna 
 
Intervjufrågorna är angelägna för undersökningens syfte och synliggör undersökningens syfte. 
Frågorna har strukturerats efter olika lärområden för att på så sätt knyta an till studiens syfte 
och frågeställningar, som är följande: 1. individualiserat arbetssätt, 2. kommunikation och 
samarbete, 3. motivation, 4. inlärning,  
 
De olika temaområdena är eventuella följder av IKT och lärande enligt tidigare forskning, 
undersökningar och rapporter. I tidigare forskning samt i olika undersökningar och rapporter 
talar man om vilka effekter IKT kan ha på barn och unga, men också hur IKT kan påverka 
barn och ungas lärande. Man talar i litteraturen om att IKT kan öka elevers motivation för 
skolarbetet och hur IKT kan påverka elevers inlärning på ett positivt sätt. Litteraturen talar 
även om hur IKT kan främja ett individualiserat arbetssätt och att elevers kommunikation och 
samarbete emellan kan främjas med IKT.  
 
Då jag har fördjupat mig i tidigare forskning samt då jag har min egen förförståelse inom 
ämnet, har jag följaktligen valt att utgå ifrån vad tidigare forskning ser för fördelar med IKT 
och lärande. Jag har därför valt att dela in studien i fyra olika lärområden vilka jag ser som 
angelägna inom studiens syfte och högst relevanta; 1. individualiserat arbetssätt, 2. 
kommunikation och samarbete, 3. motivation, 4. inlärning, Med utgångspunkt av de fyra 
temaområdena har jag valt att undersöka pedagogers inställning till de fyra lärområdena och 
verktyget som sådant.   
 
Vid intervjutillfället ställde jag 19 frågor (se bilaga 1 & 2) till samtliga pedagoger, men på 
grund av arbetets omfång valde jag dock att enbart att analysera 13 frågor (se nedan & 
bilaga1). Jag har varit tvungen att sovra bland både frågorna och svaren på grund av studiens 
omfång. Jag har emellertid behållit de frågorna och svaren som svarar upp till studiens syfte 
och frågeställningar samt behållit och analyserat de svaren där pedagogerna svarade mest 
utförligt.  
 
De frågorna jag valde att ta bort (se bilaga 2) är i sig väldigt intressanta, men handlar dock 
inte om lärande och hur lärandet stimuleras och berörs med en integrering av IKT i 
undervisningen. Jag menar att de frågor jag valde att ta bort handlar om mer ytliga företeelser, 
som om elever skaffar sig fler kontakter utanför skolan etc. eller om kommunikationen mellan 
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elev – lärare förbättras med IKT.  Jag valde även att ta bort två frågor på grund av att de var 
för komplexa för pedagogerna att svara på, ”Tror du att IKT ökar den begreppsmässiga 
förståelsen?” samt Tror du att IKT har någon inverkan för eleverna att nå målen? 
 
Således, nedan följer frågorna som jag har valt att analysera och undersöka i denna studie:  
  
Individualiserat arbetssätt 
1. Anser du att IKT kan bidrar till mer enskilt 
och självständigt arbete? 
2. Tror du att IKT kan bidra till att du som 
lärare i högre grad har möjlighet att 
individanpassa undervisningen? 
Kommunikation & samarbete 
3. Anser du att IKT kan bidra till samarbetet 
mellan eleverna då de arbetar framför 
datorn i en mindre grupp? 
4. Tycker du att IKT i undervisningen kan 
bidra till intressanta diskussioner och 
reflektioner? 
Motivation 
5. Anser du att IKT öka motivationen för 
skolarbetet? 
6. Tror du att IKT öka elevens 
självförtroende? 
7. Upplever du att eleverna tycker det är 
roligt att arbeta med IKT? 
Inlärning  
8. Tror du att IKT kan underlätta inlärningen 
i skolan? 
9. Tycker du att lärandet kan sammankopplas 
mer med vardagen med hjälp av IKT? 
10. Tror du att lärandet/kunskapen kan bli mer 
bestående med IKT (t.ex. olika 
simuleringar, bilder osv.)?  
11. Tror du att IKT kan stimulera 
skrivprocessen? 
12. Upplever du att IKT är bra för elever med 
särskilda svårigheter? 
13. Tror du att IKT kan uppmanar till 
problemlösning?  
4. Resultat 
 
Jag kommer nedan att presentera studiens resultat, studiens resultat är indelad i de fyra olika 
temaområdena: individualiserat arbetssätt, kommunikation och samarbete, motivation och 
inlärning. Jag kommer sist, under rubriken resultatanalys att analysera pedagogernas svar i 
jämförelse mot tidigare forskning.  
4.1 Individualiserat arbetssätt  
 
1. Anser du att IKT kan bidrar till mer enskilt och självständigt arbete? 
 
5/6 av pedagoger anser att IKT kan bidrar till mer enskilt och självständigt arbete.  
 
Pedagog 2 menade att IKT kan bidra till mer självständigt arbete på både gott och ont  
”många klarar det självständiga arbetet, för andra kan det vara lite för 
självständigt, de svävar ut och det är för mycket information. Det kan vara svårt 
att sålla […] och de glider lätt iväg på andra grejer som verkar vara roligare just 
då” (pedagog 2).  
 
Pedagog 4 talade om att skolans arbetssätt, generellt är väldigt individualiserat  
”på grund av ett ökat kommunikationssamhälle kan du samarbeta med personer 
som håller på med det som just du håller på med och på samma nivå som du är 
på och detta tillför den enskilde eleven mer kunskap (pedagog 4).  
 
”eleverna tar mera ansvar då de använder sig av IKT, de arbetar med olika projekt och på så 
sätt arbetar mera självständigt (pedagog 3).  
  
Pedagog 6 menar att eleverna har större möjligheter att arbeta självständigt på grund av 
datorn, eftersom de kan mer arbeta hemifrån. Å andra sidan menade pedagog 2, att samtidigt 
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som många elever klarar av att arbeta självständigt så finns det elever som inte kan det och 
dessa elever behöver struktur och stöd i sitt enskilda arbete med datorn.   
 
 
2. Tror du att IKT kan bidra till att du som lärare i högre grad har möjlighet att 
individanpassa undervisningen? 
 
6/6 av pedagogerna tror att IKT kan bidra till att pedagogen i större grad har möjlighet att 
individanpassa undervisningen.  
 
Pedagog 6 förklarar att tillgängligheten på Internet och/eller till olika program gör att det är 
lättare att individanpassa undervisningen. Och pedagog 3 svarade att ”Ja, i allra högsta grad, 
jag har då tid att hjälpa de svagaste eleverna, en del elever klarar av att arbeta självständigt 
och då har jag möjlighet att hjälpa de elever som har problem”. Pedagog 4 menade att den 
enskilde läraren kan hjälpa eleverna på grund av alla de olika programmen som finns 
tillgängliga och att det går att skräddarsy undervisningen med programmen.  
 
Pedagog 2 menade att IKT i undervisningen är ett sätt att individanpassa undervisningen och 
denne menade att det finns flera sätt att individanpassa.  
 
En av pedagogerna menade att ju större tillgång man har till tekniken desto större chans har 
pedagogen att individanpassa undervisningen och om eleverna hade tillgång till varsin dator 
ökar möjligheterna till att individanpassa (pedagog 5). 
 
”Den enskilde läraren kan hjälpa elever i behov, och med alla de program som finns går det 
går att skräddarsy undervisningen” (pedagog 4).   
 
4.2 Kommunikation och samarbete 
=
3. Anser du att IKT kan bidra till samarbetet mellan eleverna då de arbetar framför datorn 
i en mindre grupp? 
 
5/ 6 av pedagoger anser att IKT kan bidra till samarbete mellan eleverna då de arbetar framför 
datorn i en mindre grupp. Pedagog 1 svarade ”nja” på frågan och svarade att ”IKT är en bra 
del precis som allting annat [och] de kan inte vara för många framför en dator”.  
 
Samtliga pedagogerna i undersökningen menade dock att när eleverna arbetar tillsammans 
med IKT sker ett positivt samarbete eleverna emellan. Pedagog 4 och 6 berättade att de hade 
sett ett ”erfarenhetsutbyte” eleverna mellan då de arbetade tillsammans framför datorn. 
”eleverna utnyttjar varandras kompetenser och kunskaper, de hjälper varandra” (pedagog 5).  
 
Pedagog 1 berättar om, att eleverna arbetar mycket med film och att eleverna då samarbetar i 
filmprocessen med bland annat redigering. ”eleverna tycker att det är väldigt roligt att hålla på 
med film och att det är ett samarbete där eleverna får en möjlighet att visa upp sig själv och gå 
utanför sina ramar”(pedagog 1). =
 
Pedagog 5 berättar om hur elever som man som pedagog inte trodde skulle vilja arbeta 
tillsammans av olika anledningar, utnyttjar och samarbetar med ”nya” vänner framför datorn 
och på så sätt tar tillvara på varandras kompetenser och kunskaper. Pedagogen förklarar ”att 
om samarbetet ska bli bra, förutsätter det ibland att läraren väljer vem eleven ska arbeta 
tillsammans med för att på så sätt ta tillvara på alla elevers kompetenser” (pedagog 5).   
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Pedagog 1 menar att då eleverna arbetar med IKT spelar det ingen roll ifall en elev har så 
kallad ”hög status” i klassen eller ”låg status”, eleverna arbetar tillsammans.  
 
Samtliga pedagogerna menar dock att IKT är ett av olika redskap för att få eleverna till att 
samarbeta. Pedagog 2 svarade att denna tycker att IKT kan bidra till samarbetet mellan 
eleverna, men att detta samarbete inte skiljer sig från annan typ av grupparbete och eleverna 
samarbetar vid andra typer av övningar också. Pedagog 2 svarade: ”Samarbetet framför datorn 
skiljer sig inte från annan typ av grupparbete och de elever som annars är aktiva i olika 
grupparbeten är även aktiva i olika grupparbeten framför datorn och tvärtom”  
 
 
4. Tycker du att IKT i undervisningen kan bidra till intressanta diskussioner och 
reflektioner? 
 
6/6 tycker att IKT i undervisningen kan bidra till intressanta diskussioner och reflektioner.  
 
Samtliga pedagoger berättar om hur de hämtar olika saker från nätet och diskuterar och 
använder i undervisningen. ”Vi tittar på nyhetssändningar och diskuterar dessa och det är 
alltid givande, är jättebra tycker jag” (pedagog 2). Pedagog 3 berättar om hur man kan visa 
artiklar från nätet och diskutera och arbetar utifrån dessa artiklar i undervisningen. ”Det är 
flexibelt och lättillgängligt, både läraren och eleven kan lätt ta fram saker från nätet och arbeta 
kring detta material” berättar pedagog 1.  
 
Pedagog 5 svarar på frågan: ”Det är ju det som är själva grejen med tekniken, att kunna 
koppla upp sig direkt på morgonen och se vad som har hänt i världen och sedan utgå ifrån 
detta” (pedagog 5).  
 
”Möjligheten till uppkoppling gör att det finns fler möjligheter i undervisningen att visa 
eleverna artiklar, bilder, nyhetssändningar och så vidare” (pedagog 6).  
”det alltid blir diskussioner kring till exempel bildspel men även kring nyhetssändningar och 
det är alltid givande” menar pedagog 2.  
 
Pedagog 4 talade om olika chattar, och hur användaren kan inta en annan ”roll”. 
Diskussionerna över nätet har då mycket att erbjuda, menade pedagogen eftersom eleven inte 
är bunden till dig själv som fysisk person utan kan vara en ”annan person”.  
 
4.3 Motivation  
 
5. Anser du att IKT kan öka motivationen för skolarbetet? 
 
6/6 anser att elevernas motivation ökar då de använder sig av IKT i undervisningen.  
 
”Ja, absolut” (pedagog 4) ”Motivationen ökar då jag som elev inte behöver lägga ner energi 
på att forma bokstäver med handen och det jag skriver blir fint, bidrar det till att man gör 
bättre ifrån sig” (pedagog 4).  
 
”Ja, eleverna älskar sina datorer” (pedagog 5). Pedagogen menar att, då eleven ansvarar för en 
egen dator blir de stärkta i detta och det bidrar till att motivationen för skolarbetet ökar.  
 
Pedagog 1 tror att ”IKT kan öka motivationen för skolarbetet precis som allt annat, det måste 
vara en balans av olika undervisningsmetoder”. Pedagogen förklarar att IKT kan bidrar till ett 
mer varierat arbetssätt och att det i sin tur bidrar till ökad motivation för eleverna.  
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Pedagog 4 förklarar hur IKT kan öka motivationen: ”[med IKT] släpper vi in världen i skolan, 
vi stänger inte ute. IKT gör att vi i skolan går ut i världen på ett annat sätt”. 
 
 
6. Tror du att IKT kan öka elevens självförtroende? 
 
5/6 av pedagogerna tror att IKT kan öka elevernas självförtroende. En av pedagogerna var 
osäker på denna fråga och menade att ”det man kan och kan lära ut till andra är ju positivt och 
att det inte är säkert att det är samma elev som är duktig på ett ämne som är duktig med 
datorer och på det sättet kan det ju vara positivt” (pedagog 1).  
 
”Ja, speciellt då eleverna gör presentationer i Power Point som både blir snyggt och rättstavat, 
även de svagaste eleverna kan presentera en snygg presentation” (pedagog 2). Samma 
pedagog sa även att svaga elever som är duktiga på tekniken blir upplyfta av att hjälpa en 
kamrat eller läraren. Även pedagog 6 menade att de svaga eleverna kan få mycket hjälp med 
IKT och det medför då att dessa elever blir stärkta.   
 
På en av pedagogernas skola har eleverna tillgång till varsin dator och denne pedagog berättar 
om hur eleverna stärks då de har ansvar för sin dator och att detta påverkar skolarbeter 
positivt. 
 
7. Upplever du att eleverna tycker det är roligt att arbeta med IKT? 
 
6/6 upplever att eleverna tycker att det är roligt att arbeta med IKT.  
 
”Eleverna älskar sina datorer” (pedagog 5).  
 
”Ja, till 100 % ” (pedagog 5) 
 
”Ja, eleverna tycker att det är roligt med ett varierat arbetssätt som IKT kan erbjuda” 
(pedagog 2).  
 
”Eleverna tycker att det är roligt att filma och hela filmprocessen” berättar pedagog 1 och 
pedagog 3 berättade att denne tror att eleverna tycker att skolarbetet är roligt då de arbetar 
med datorn i olika projekt och att det innebär att de tar mera ansvar för sitt lärande. 
 
”Det känns nog fräscht, nytt och kul för många elever”(pedagog 3). 
 
4.4 Inlärning  
 
8. Tror du att IKT kan underlätta inlärningen i skolan? 
 
6/6 tror att IKT kan underlätta inlärningen i skolan.  
 
Flera av pedagogerna använde sig av uttryck som ”Ja, ingen tvekan och absolut!”.  
 
Pedagog 3 menar att ”mycket inlärning åstadkoms när de sitter framför datorerna, de lär sig 
mer då de gör en Power Pointpresentation än mycket annat därför att det blir strukturerat”, 
samma pedagog svarade även att ”det sker mycket inlärning med IKT då eleverna diskuterar 
tillsammans och till slut kommer fram till ett resultat” (pedagog 3). Pedagog 6 menar att ”IKT 
kan hjälpa inlärningen i undervisningen, men beror på pedagogen”. Pedagog 1 tror att IKT i 
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undervisningen kan underlätta inlärningen för vissa elever, men inte för alla elever och att det 
gäller att variera undervisningen.  
”Användaren använder sig av fler sinnen [med IKT]” Menar pedagog 5, och förklarar att 
”med hjälp av bilder använder du dig ju av fler sinnen”. Pedagog 4 förklarar ”om man jobbar 
med ljud och bild i undervisningen gör det att jag [som elev] kommer ihåg bättre” och 
pedagog 1 menar att en del elever tänker i bilder, men att det ändå är olika hur kunskapen blir 
förankrat hos elever, detta var någonting som även pedagog 2 berättade, att eleverna minns 
bättre då det finns bilder eller simuleringar i undervisningen och menar vidare att vissa elever 
lär sig bättre av att se bilder. Pedagog 3 berättade att denna använder sig av bilder som 
inspirationskälla.   
 
”Jag tror att lärandet blir mer flexibelt med IKT och om man arbetar med ljud och bild i 
undervisningen gör det att jag [som elev] kommer ihåg bättre” (pedagog 4) och pedagog 6 
menar att alla lär sig olika, det finns olika lärstilar.  
 
Pedagog 2 tror att eleverna måste ”snappa upp” mer då de är ute på internet. Pedagogen 
menade även att denne tyckte sig se mycket inlärning med hjälp av IKT då eleverna 
diskuterade tillsammans och till slut kom fram till ett resultat.=
 
Pedagog 1 tror att det kompensatoriska hjälpmedlet talsyntes kan hjälpa elever med inlärning.  
 
9. Tycker du att lärandet kan sammankopplas mer med vardagen med hjälp av IKT? 
 
6/6 av pedagogerna tycker att lärandet mer kan sammankopplas mer med vardagen med hjälp 
av IKT.   
 
Pedagog 5 är väldigt positiv och menar att det är ju det som är själva grejen med IKT, ” att 
lärandet kan sammankopplas mer med vardagen med hjälp av IKT och att kunna koppla upp 
sig direkt på morgonen och se vad som hänt i världen och utgå ifrån detta i undervisningen”.  
 
Pedagog 6 förklarade att lärandet kan sammankopplas mer med vardagen med hjälp av IKT 
eftersom IKT är elevernas vardag är film, datorer, mobiler och mp3-spelare.  
 
Pedagog 6 svarade på frågan: ”O Ja, skolan skall ju spegla samhället och det finns det 
möjlighet till nu”. Samma pedagog menat att ”samhället har integrerats i skolan”.  
 
Flera pedagoger menade att vi kan ”släppa in” världen i undervisningen på grund av IKT och 
att ”IKT gör att vi i skolan tar klivet ut i världen” (pedagog 4). Och pedagog 3 förklarade att 
det inte finns några slutna väggar längre utan verkligheten har kommit in i skolans värld.   
 
10. Tror du att IKT kan stimulera skrivprocessen? 
 
6/6 tror att IKT kan stimulera skrivprocessen.  
 
Pedagog 3 menar att ”IKT är lite som gjort för skrivprocessen, eleverna kan skriva snyggt, 
redigera, arbeta om osv.”. 
 
Både pedagog 5 och 6 berättar om att de har sett konsekvenskerna av hur skrivprocessen 
stimuleras av IKT i undervisningen, pedagog 5 berättar att eleverna skriver längre texter och 
pedagog 6 menar att eleverna tycker att det är roligare att skriva i till exempel Word.  
 
Pedagog 2 tror att då eleven skriver för någon, till exempel på en blogg som kan läsas för 
andra stimulerar det eleven till att skiva både mer och mer innehållsrikare texter.  
ON=
=
 
Pedagog 4 menar att då eleverna inte behöver lägga ner energi på att forma bokstäver med 
handen, och det som eleven skriver blir fint, bidrar det i längden till att eleven producerar 
bättre arbeten och att ”det har visat sig att barnen skriver både längre och mer innehållsrikare 
texter när de skriver med hjälp av datorn än när de skriver för hand” (pedagog 4).  
 
Majoriteten av pedagogerna menade att eleverna både skriver längre och mer innehållsrika 
texter då de skriver i Word. Pedagog 3 förklarar att då eleverna skriver i Word kan de skriva 
snyggt, redigera, texten blir klarare, arbeta om och samma pedagog menar att ”Word är gjort 
för skrivprocessen”. Pedagog 3 menar att ”det inte blir så stor grej då eleven skriver i Word, 
det blir inte så genant som det kanske skulle kunna bli då eleven skriver för hand och måste 
sudda i sin text, det känns inte så nederlagspräglat”.  
 
11. Upplever du att IKT är bra för elever med särskilda svårigheter? 
 
6/6 upplever att IKT är bra för elever med särskilda svårigheter.  
 
”Speciellt för dessa elever som är i behov av talsyntes, rättstavningsprogram eller olika 
koncentrationsövningar” (pedagog 4).  
 
”Ja, många elever blir mycket säkra av att skriva i Word, bokstäverna blir snygga, det blir 
rättstavat och det blir struktur i texten” (pedagog 2).  
 
”Elever med särskilda svårigheter har mycket hjälp av olika kompensatoriska hjälpmedel” 
(pedagog 6).  
 
En pedagog menar att talsyntes är ett bra redskap för de flesta elever med skrivsvårigheter, 
men menar även att det kanske inte passar alla dessa elever (pedagog 3). 
 
12. Tror du att IKT kan uppmanar till problemlösning?  
 
6/6 av pedagogerna tror att IKT kan uppmana till problemlösning.  
 
”Det finns grammatikprogram som uppmanar till problemlösning, men man måste arbeta med 
rätt program för rätt nivå och jag tror att det blir både roligare och mer stimulerande med att 
arbeta med denna typ at program än att arbeta med en stencil, det tycker de flesta elever” 
(pedagog 2). 
 
Pedagog 4 förklarar att eleverna kan arbeta med riktiga problem och ta reda på fakta genom 
internet. Pedagogen menar att man som elev kan arbeta med problem som rör tredje världen 
och hur man kan lösa problem som finns i dessa länder.  
Pedagog 6 berättar att eleverna arbetar ihop och löser olika problem, pedagogen menar att 
undervisningen med IKT blir mer projektbaserar och problembaserat.  
=
4.5 Resultatanalys  
 
Nedan följer en resultatanalys där jag analyserar pedagogernas svar och gör kopplingar till 
tidigare forskning. Således, jag kommer att gå systematiskt tillväga och diskutera kring de 
olika teman som jag funnit mest relevanta för undersökningens syftet och de frågor som 
ställdes. Jag kommer först att analysera kring individuellt arbetssätt, sedan kommer jag att 
analysera kring kommunikation och samarbete, för att sedan analysera motivation och till sist 
inlärning.  
OO=
=
 
Individuellt arbetssätt 
I Lpo94 står det under Mål att sträva mot, att skolan skall sträva efter att varje elev: ”lär sig 
att […] arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (s.9). Majoriteten av 
pedagogerna menade att eleverna kan arbeta mer självständigt med hjälp av IKT i 
undervisningen, men några pedagoger menade även att det finns elever som inte klarar av att 
arbeta självständig med IKT och att man då som pedagog måste stötta dessa elever till att 
arbeta mer självständigt. Pedagog 2 menade att IKT kan bidra till mer självständigt arbete på 
både gott och ont, pedagogen förklarar; ”många klarar det självständiga arbetet, för andra kan 
det vara lite för självständigt, de svävar ut och det är för mycket information. Det kan vara 
svårt att sålla […] och de glider lätt iväg på andra grejer som verkar vara roligare just 
då”(pedagog 2).  
 
Myndigheten för Skolutveckling har i rapporten Effektivt användande av IT i skolan (2005) 
visat att IKT kan främja ett mer individualiserat lärande där elever kan arbeta självständigt 
och i sin egen takt samt efter sina egna behov (s.5). Även Erstad (2002) menar att 
användningen av IKT kan bidra till att eleverna får större valmöjligheter och samtidigt arbetar 
mer självständigt, han menar att eleverna får agera mer på egen hand och att en röd tråd 
genom undervisningen utvecklar en djupare insikt i ett specifikt ämne (s.209). 
 
Pedagog 4 talade om att skolans arbetssätt, generellt är väldigt individualiserat, var och en gör 
sitt, blandat med samarbetsövningar och/eller grupparbeten. Samma pedagog menade även att 
på grund av våra ökade kommunikationsmöjligheter kan eleven arbeta självständigt med 
personer som är uppkopplade samtidigt, eleverna kan då samarbeta med personer som håller 
på med det som just den eleven arbetar med och på samma nivå och detta menar pedagogen 
tillför den enskilde eleven mer kunskap. Riis m.fl. (2000) hänvisar till en enkätstudie och 
menar att det är positivt för inlärningen med enskilt arbete i skolan (s.74). Flertalet av 
pedagogerna i min studie menade att IKT kan bidra till mer självständigt arbete, men de 
nämnde dock aldrig om de trodde att det är positivt för inlärningen, utan de menade istället att 
IKT kan innebära ett självständigt arbete och variation i undervisningen.   
 
I Lpo94 står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 
(s.4) och det är något som samtliga pedagoger i denna studie menar att man kan uppfylla med 
hjälp av IKT. Samtliga pedagoger menar att det finns stora möjligheter att individanpassa 
undervisningen med hjälp av IKT. Pedagogerna menar även att det finns elever som bättre 
kan arbeta mer självständigt än andra och då finns det goda tillfällen att hjälpa de svagare 
elever som kanske inte klarar av att arbeta självständigt. I rapporten Fördjupad uppföljning, 
mindre skolutvecklingsprojekt, rapport 6 (2001) står det att ”individualiseringen [som IKT 
bidrar till] gynnar de svaga eleverna då läraren får mer tid till dem eftersom de duktigare 
eleverna kan driva sitt lärande framåt med mindre handledning” (s.7). Detta var något som 
alla de tillfrågade pedagogerna menade, att det på grund av IKT utbudet finns mer tid att 
hjälpa de svagaste eleverna när de arbetar med olika projekt eller program som innehåller 
IKT.    
 
Pedagogerna menade vidare att IKT kan bidra till att individanpassa undervisningen, men de 
talade även om att verktyget kan vara ett sätt att individanpassa undervisningen. Samtliga 
pedagogerna berättade att det även finns andra sätt att individanpassa och att IKT kan vara ett 
sätt. ”Det finns många andra sätt också, detta [IKT] är inte det enda sättet att individanpassa 
[…], men det är ett bra sätt” (pedagog 2). Pedagogerna talade om variation i undervisningen 
och hur viktigt det var för elevernas lärande. I Lpo 94 står det att skolan uppdrag är att 
”främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (s.6). Det finns med IKT en 
möjlighet att differentiera undervisningen eftersom eleverna kan arbeta i sin egen takt, i en 
OP=
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studieteknik som de själva föredrar och med olika ämnen, på så sätt kan läraren ge var och en 
av eleverna personligt stöd och feedback (Effekterna av IT i skolan 2006 s.26). 
 
Fyra av Pedagogerna uttryckte spontant att varje elev borde få en dator var, för att på så sätt 
tillgodose elevernas behov. Pedagog 5 menade att ”ju större tillgång man har till tekniken 
desto större chans har pedagogen att individanpassa undervisningen och om eleverna hade 
tillgång till varsin dator skulle möjligheterna till att individanpassa undervisningen öka”.  På 
en av pedagogernas skola har alla elever i årskurs sex och sju tillgång till varsina datorer och 
pedagogen berättar om hur eleverna stärks då de ansvarar för ”sin” dator, och hur bra 
skolarbetet fungerar när eleverna kan ta hem ”sin” dator, både elever och föräldrar blir således 
mer engagerade av skolarbetet vilket för pedagogen ses som något positivt.  
 
Pedagog 4 talade positivt om pedagogiska datorprogram och/eller kompensatoriska 
hjälpmedel som eleverna kan ha nytta av, och att man då lättare kan individanpassa 
undervisningen på grund av att det går att skräddarsy undervisningen med de olika 
programmen som finns. På pedagogens skola finns således mycket bra tillgång till olika 
programvaror, både övningsprogram och kompensatoriska hjälpmedel, samt Talsyntes på alla 
skolans datorer och rättstavningsprogram i både Svenska och Engelska. Det finns idag många 
pedagogiska datorprogram som är individuellt anpassade och det innebär att de varken blir för 
lätta eller för svåra utan passar förhoppningsvis eleven perfekt, det finns en utmaning i 
uppgiften (Lära med IT, 2009 s.3). 
 
Kommunikation och samarbete 
Pedagogerna i undersökningen menade att då eleverna arbetar tillsammans med IKT sker ett 
positivt samarbete eleverna mellan. Pedagog 4 menar att det blir ett ”erfarenhetsutbyte” 
eleverna mellan och majoriteten av pedagogerna i denna undersökning vittnar om samma sak; 
eleverna hjälper varandra och tar omedvetet tillvara på sina kamraters kompetenser. 
Alexandersson (2002) menar att datorn kan ta tillvara på elevernas olika kvaliteter då de 
tillsammans arbetar framför datorn och att det ”sker […] ett givande och tagande och [att man 
glädjer] sig spontant åt varandras framgångar (s.159).  
 
Pedagog 1 menar att då eleverna arbetar med IKT spelar det ingen roll ifall en elev har så 
kallad ”hög status” i klassen eller ”låg status”, eleverna arbetar tillsammans. Arbetet vid 
datorn stimulerar eleverna till att samarbeta och framför datorn uppstår en kravlöst stämning 
där eleverna kan diskutera och pröva sig fram istället för att konkurera med varandra 
(Lorentzon 2004, s.8). Vidare, Alexandersson (2002) genomförde en undersökning där det 
framkom att, när barnen samarbetade vid datorn uppmärksammade de varandras handlingar 
och påverkade kontinuerligt den andres beteende framför datorn (s.150-151). Vidare berättar 
pedagog 5 om hur eleverna arbetar och samarbetar ihop och om hur elever som man som 
pedagog inte trodde skulle vilja arbeta tillsammans av olika anledningar, utnyttjar och 
samarbetar med ”nya” vänner framför datorn och på så sätt tar tillvara på varandras 
kompetenser och kunskaper. Samma pedagog berättar om undervisningssituationer där 
eleverna skriver sagor, dikter eller andra texter tillsammans och berättar hur väl denne ser att 
eleverna samarbetar framför datorn. Pedagogen förklarar vidare, att om samarbetet ska bli bra, 
förutsätter det ibland att läraren väljer vem eleven ska arbeta tillsammans med för att på så 
sätt ta tillvara på alla elevers kompetenser. Alexandersson m.fl. (2001) menar att det förs en 
social dialog barnen mellan då de arbetar tillsammans med IKT och att barnen instruerar 
varandra, gör egna reflektioner, tolkningar och bedömningar (s.108). Vidare hänvisar 
Alexandersson m.fl. (2001) till ett projekt som LärIT genomförde och i projektet studerade 
man vad som händer i samspelet mellan barn som löser problem tillsammans, med och utan 
datorn som hjälp. I resultatet såg man tydligt att kommunikationen, samspelet och samarbetet 
barnen mellan ökade betydligt mer då barnen arbetade med datorn för att lösa uppgiften 
jämfört med hur barnen löste samma uppgift utan datorn (s.80).  
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Pedagog 1 berättar om, att eleverna arbetar mycket med film och att eleverna då samarbetar i 
filmprocessen med bland annat redigering. Pedagogen berättar att eleverna tycker att det är 
väldigt roligt att hålla på med film och att det är ett samarbete där eleverna får en möjlighet att 
visa upp sig själv och ”gå utanför sina ramar” och att eleven tar en aktiv roll i undervisningen. 
Ivarsson (2002) menar att det är en nödvändighet för läroprocessen att eleven har en aktiv roll 
och att IKT kan bidra till att eleven tar en mer aktiv roll (s.59).  
 
Alexandersson (2002) menar att i samspelet mellan barn, unga och datorn skapas olika 
pedagogiska erfarenheter som skiljer sig från annan undervisning i skolan. Datorn är ett 
medierande redskap som hjälper till att utveckla det som barnet arbetar med samt påverkar 
barnets handlingar och sociala relationer och erbjuder barnet att utveckla sociala relationer 
(s.147-148).  
 
Dock menade samtliga pedagogerna att IKT är ett av olika verktyg för att få eleverna till att 
samarbeta och en av pedagogerna menar att samarbetet framför datorn inte skiljer sig från 
annan typ av grupparbete (pedagog 2). Samma pedagog menar att de eleverna som annars är 
aktiva i olika grupparbeten även är aktiva i grupparbeten framför datorn och pedagogen menar 
även att de elever som är passiva vid olika grupparbeten även är passiva i grupparbeten 
framför datorn.  
 
Samtliga pedagoger talar om begrepp som att ”bjuda in världen” i undervisningen och att man 
med IKT alltid kan hålla sig uppdaterad kring vad som händer i världen. Pedagogerna berättar 
att det är viktigt att diskutera kring det som finns på nätet och utgå ifrån det i sin 
undervisning. Pedagog 1 menar att verktyget är flexibelt på grund av att det är lättillgängligt, 
både lärare och elev kan lätt ta fram saker från nätet och arbeta kring det. Pedagog 5 berättar 
hur denne menar ”att det är ju det som är själva grejen med tekniken, att kunna koppla upp sig 
direkt på morgonen och se vad som har hänt i världen och sedan utgå ifrån detta”.  Pedagog 2 
berättar att ”det alltid blir diskussioner kring […] nyhetssändningar och det är alltid givande”. 
Pedagog 4 menar även att olika nätdiskussioner på olika forum har mycket att erbjuda då du 
som elev kan inta en annan roll än du vanligtvis har i skolan, pedagogen menade vidare att du 
då inte är begränsad av dig själv som en fysisk person. 
 
Idag är både tekniken och informationen lättillgänglig, vilket även kan vara problematiskt i 
undervisningen. Lärandet blir då en fråga i att kunna tolka, värdera, sortera ut informationen 
för att sedan göra denna information till sig egen (Säljö 2009 s.27). I ämnet Svenska och Mål 
att sträva mot, står det att skolan i sin undervisning i svenska ska sträva efter att eleven: 
”utvecklar sin förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information […] samt 
utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” 
(Kursplaner och betygskriterier för ämnet Svenska). Det framkom dock inte om pedagogerna 
i min undersökning arbetar med att ”lära” eleverna förhålla sig kritisk till Internet och 
verktyget, men flertalet av pedagogerna i undersökningen talade om att eleverna arbetade en 
del självständigt och med informationssökning med IKT och då behövs möjligtvis ett kritiskt 
förhållningssätt kring det som finns på nätet.  
 
Motivation 
Samtliga pedagoger har någonting positivt att säga om elevers ökade motivation. Pedagog 1 
menar att denne inte skulle klara sig utan IKT i undervisningen samt att IKT bidrar till ett mer 
varierat arbetssätt och att det i sin tur bidrar till ökad motivation för eleverna. Pedagogen 
menar att det är det varierade arbetssättet som gör att eleverna får ökad motivation och 
förklarar att om de bara skulle arbeta med IKT, skulle eleverna tröttna på det arbetssättet, det 
måste vara en balans av olika arbetssätt. I rapporten Effektivt användande av IT i skolan 
menar man att undervisningen med hjälp av IKT kan öka elevers motivation och till följd av 
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ökad motivation leder detta i sin tur till ökad uppmärksamhet och ökat engagemang på 
lektionerna och detta främjar lärandet (s.5).  
 
Pedagog 5 berättar att eleverna älskar sina datorer och att eleverna stärks då de får ta ansvar 
för en ”sin” dator (som de gör på den aktuella skolan), samma pedagog förklarar att detta 
bidrar till att eleverna blir mer motiverade för skolarbetet. I Rapporten Effektivt användande 
av IT i skolan menar man att effekterna av IT på elevers motivation var extra tydlig för elever 
som tidigare haft svårt att engagera sig i skolarbetet (s.21).  
 
Jedeskog (2000) menar att IKT – intresset kan bero på att datorn är ovärderlig, effektiv och 
alltid tillgänglig och detta ger användaren större självförtroende (s.100). Jönsson (2008) 
menar att datorn har ett flertal dragningskrafter som är lockande för oss människor, hon talar 
bland annat om att:   
 
• Datorn ger återkoppling, belöning och stimulans 
• Datorn sparar information 
• Datorn kan tala bildspråket 
• Datorn involverar flera sinnen 
• Människan och datorn kan kommunicera med omvärlden 
• Internet är ett lärredskap  
• Datorn hjälper mig och min självkänsla växer 
(Jönsson 2008 s.74) 
 
Ovanstående förhållningssätt som Jönsson (2008) talar om är någonting som samtliga 
pedagoger i undersökningen talar om vid ett eller flera tillfällen.  
 
”användaren använder sig av fler sinnen [med IKT]” (pedagog 5).  
 
”när jag [elev] inte behöver lägga ner energi på att forma bokstäver med handen och det jag 
gör blir fint, bidrar det till att man [som elev] för bättre grejer” (pedagog 4).  
 
”[med IKT] släpper vi in världen i skolan, vi stänger inte ute. IKT gör att vi i skolan går ut i 
världen på ett annat sätt” (pedagog 4). 
 
”om man jobbar med ljud och bild i undervisningen, gör det att jag [som elev], kommer ihåg 
bättre” (pedagog 4).   
 
Vidare menar Alexandersson m.fl. (2001) att datorn är ett fascinerande medium som barnen 
använder sig av, datorn kan bistå med ljud, bilder, rörliga bilder och så vidare (s.81). De 
möjligheter som datorn kan erbjuda med snabb kommunikation ger ett stimulerande 
klassrumsklimat och erbjuder eleverna ett större informationsflöde vilket också kan ses som 
stimulerande (Laurentzon 2004, s.11).  
 
Flertalet av pedagogerna menade att det tror att IKT kan öka elevernas självförtroende. En av 
pedagogerna menade att ”det man kan, och kan lära ut till andra är ju positivt [för eleven] och 
att det inte är säkert att det är samma elev som är duktig på ett ämne som är duktig med 
datorer och på det sättet kan det ju vara positivt” (pedagog 1). Pedagog 2 berättade på frågan 
om IKT kan öka elevers självförtroende; ”Ja, speciellt då eleverna gör presentationer i Power 
Point som både blir snyggt och rättstavat, även de svagaste eleverna kan presentera en snygg 
presentation” (pedagog 2). Samma pedagog sa även att svaga elever som är duktiga på 
tekniken blir upplyfta av att hjälpa en kamrat eller läraren som är mindre bra på tekniken.  
 
Pedagog 6 menade att kompensatoriska hjälpmedel både kan hjälpa och stötta svaga elever 
och att det i sin tur kan bidrar till att dessa elever blir stärkta.  I Rapporten Effektivt 
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användande av IT i skolan menar man, som jag tidigare nämnde att effekterna av IT på 
elevers motivation var extra tydlig för elever som tidigare haft svårt att engagera sig i 
skolarbetet (s.21). Således, den generella uppfattningen bland pedagogerna i min studie var att 
ju bättre tillgången är på tekniken desto större chans har pedagogerna till att tillgodose elevers 
behov.  
 
På en av pedagogernas skola har eleverna tillgång till varsin dator och denne pedagog berättar 
om hur eleverna stärks då de har ansvar för sin dator och att detta påverkar skolarbeter 
positivt. I en rapport som Effektivt användande av IT i skolan hänvisar till, menar man att 
”elevers tillgång till datorer och deras självförtroende i användandet av datorer påverkar 
resultaten för eleverna” (s.21). Flertalet av pedagogerna menade vidare att det ultimata för 
eleverna skulle vara om de hade tillgång till varsina datorer som de fick ta hem och som de 
följaktligen fick ta ansvar för själva.  
 
Inlärning 
Samtliga pedagoger var av åsikten att IKT kan underlätta inlärningen i skolan och majoriteten 
av pedagogerna tror även att lärandet och kunskapen blir mer bestående med IKT. Pedagog 3 
menar att det pågår mycket inlärning framför datorn, pedagogen berättade om ett exempel då 
eleverna skulle fotografera olika aktiviteter och spara ner dessa bilder i datorn, därefter skulle 
eleverna skriva en mening till varje bild och använda ett verb och sätta verbet i presens. 
Pedagogen tyckte sig se mycket inlärning med hjälp av IKT i övningen då eleverna 
diskuterade och tillsammans kom fram till ett resultat.  
 
Majoriteten av pedagogerna i denna undersökning menar att när man integrerar IKT i 
undervisningen har man som pedagog möjlighet att nå fler elever på grund av att man med 
IKT kan tala till fler sinnen. Man har möjlighet att visa bilder, använda sig av ljudklipp, visa 
simuleringar och så vidare, och det är ett bra sätt att fånga eleverna menade pedagogerna. 
Pedagog 2 tror att eleverna minns bättre då de får använda alla sina sinnen som man till 
exempel gör vid olika simuleringar eller då man som visar bilder. Det finns idag tydliga 
tecken på att visuella digitala tekniker engagerar elever och förstärker den begreppsmässiga 
förståelsen (Effektiv användning av IT i skolan, 2007 s.6). Även pedagog 3 använder bilder 
som en inspirationskälla och berättar vidare om en kollega som använder sig av bilder ur 
datorspelet World of Warcraft som inspirationskälla.  
 
Samtliga pedagoger är av åsikten att de tror att lärandet och undervisningen kan 
sammankopplas mer med vardagen med hjälp av IKT. Pedagogerna talar om att det är 
barnens vardag att använda sig av datorn (pedagog 6), att verkligheten har kommit in i 
skolans värld (pedagog 3 & 4) och att samhället har integrerats i skolan (pedagog 6). I 
rapporten Effektivt användande av IT i skolan (2007) står det att ”användandet av IT är 
effektivt när eleverna upplever att arbetsuppgiften fyller sitt syfte och när IT integreras i 
lärprocessen på ett sätt som förstärker och utvecklar lärandet, så […] [blir] effekten mer 
långsiktig” (s.6). Pedagogerna är av åsikten att undervisningen kan bli mer verklighetstrogen 
med IKT och pedagog 5 berättar på frågan om denne tror att lärandet kan sammankopplas mer 
med vardagen med hjälp av IKT att ”Ja, det är det som är själva grejen [med IKT], att kunna 
koppla upp sig direkt på morgonen och se vad som hänt i världen och utgå ifrån det”. Pedagog 
2 tror att eleverna måste ”snappa upp” mer då de är ute på internet. Pedagog 6 tror att eleverna 
har lättare att ta till sig innehållet med hjälp av redskapet IKT, variationen som IKT erbjuder 
gör undervisningen mer lustfylld och det gör att eleven lättare kan ta till dig kunskaper och 
det i sin tur bidrar till att skolan blir roligare.  
 
Erstad (2002) ser många fördelar med IKT och lärande; han menar att då eleven till exempel 
producerat en film och sedan visar den för resten av klassen, följs detta av en diskussion som 
kan skapa en djupare förståelse för ett specifikt kunskapsområde (s.197). Han menar vidare 
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att istället för att fokusera på faktakunskap, kan läraren stimulera eleven till att delta i 
komplexa lärandeaktiviteter, där både ämnesinnehåll och sociala aspekter är viktiga och att 
detta bidrar till en lärandeprocess (s.197).  
 
Samtliga pedagoger menar att IKT kan vara ett utmärkt stöd för svaga elever eller elever i 
behöv av särskilt stöd. Pedagogerna talar om olika kompensatoriska hjälpmedel, pedagog 3 
menar att talsyntes är ett bra redskap för de flesta elever med skrivsvårigheter, men menar 
även att det kanske inte passar alla dessa elever. Detta är någonting som de flesta pedagoger 
som jag har talat med håller med om; att hitta rätt hjälpmedel för rätt elev. Men samtliga 
pedagoger menar att IKT i undervisningen kan underlätta speciellt för elever i behov av 
särskilt stör. I rapporten Effekterna av IT i skolan (2006) står det att grundläggande 
inlärningsförutsättningar såsom läskunskaper och skrivkunskaper är ett område där man har 
upplevt en positiv effekt av IT samt har man sett att IT har en positiv effekt för eleverna att nå 
målen (s.26) 
 
Pedagogerna berättar att Word är ett bra hjälpmedel för samtliga eleverna, pedagog 4 berättar 
”att då eleverna till exempel skriver i programmet Word, och då inte behöver lägga ner energi 
på att forma bokstäver med handen, och det som eleven skriver blir fint, bidrar det i längden 
till att eleven gör bättre grejer”. Samma pedagog berättar även att ”det har visat sig att barnen 
både skriver längre och mer innehållsrikare texter när de skriver med hjälp av datorn, än när 
de skriver för hand” (pedagog 4). Majoriteten av pedagogerna menade att eleverna både 
skriver längre och mer innehållsrika texter då de skriver i Word. Pedagog 3 förklarar att då 
eleverna skriver i Word kan de skriva snyggt, redigera, texten blir klarare, arbeta om och 
samma pedagog menar även att ”Word är gjort för skrivprocessen” och förklarade att ”det inte 
blir så stor grej då eleven skriver i Word, det blir inte så genant som det kanske skulle kunna 
bli då eleven skriver för hand och måste sudda i sin text, det känns inte så nederlagspräglat” 
(pedagog 3). I Lära med IT (2009), redovisas ett forskningsresultat som visar att då elever 
som har arbetat med ett speciellt dataprogram (CD-ORD, ett éÉêëçåäáÖí=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîîÉêâíóÖ=
ãÉÇ=ìééä®ëåáåÖ=~î=íÉñí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÇáÖáí~ä=ê∏ëíI=çêÇÑ∏êëä~ÖF=både blev bättre på att stava, fick 
ett större ordförråd och ökad läsförståelse (s.4). Studien visar även på att alla elever har 
någonting att vinna på att arbeta med programmet tillsammans med traditionella läromedel 
(s.4). Pedagogerna i min undersökning fick dock aldrig någon fråga angående specifika 
kompensatoriska hjälpmedel utan jag valde dock att ställa frågor utifrån ett generellt 
perspektiv, men samtliga pedagoger menade att IKT och dess möjligheter kan skapar stora 
möjligheter för elever i behov av särskilt stöd. Man kan här möjligtvis tala om olika datorspel 
och dess påverkan på lärandet, men jag kommer dock inte att uppehålla mig vid det utan 
enbart att nämna att Lära med IT (2009) menar att olika dataspel i undervisningen är mycket 
uppskattade och engagerar många elever. Att låta eleverna spela olika spel blir som en form 
av belöning menar man, att få direkt respons när eleven har gjort sina uppgifter, upplevs som 
både stimulerande och kul för eleverna (s.3).  
 
Samtliga pedagoger i undersökningen menar att IKT i undervisningen kan uppmana till 
problemlösning för elevernas del. Pedagog 2 berättade om grammatikprogram som utmanar 
eleven till att lösa olika grammatiska problem, samma pedagogen tror även att det blir 
roligare och mer stimulerande för eleverna att arbeta med denna typ av program än att arbeta 
till exempel med en stencil. Säljö (2002) refererar till Schofield (1995) som menar att datorn 
inbjuder till problemlösning och att barn och unga utvecklar en strategi för att lösa olika 
problem och att de lär sig att pröva sig fram och att det inte är så farligt att göra fel, Schofield 
menar att betydelsen av detta arbetssätt inte bör underskattas (s.21). Pedagog 6 berättar att 
eleverna arbetar ihop och löser olika problem, pedagogen menar att undervisningen med IKT 
blir mer projektbaserar och problembaserat. Alexandersson (2002) menar att, elever som 
arbetar tillsammans vid datorn vågar ta risker och utmanar sig själva framför datorn (s.151). 
Även Erstad (2002) talar om olika lärandemiljöer i skolan och talar om 
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videoredigeringsprogrammet iMovie och hur datoranvändningen i skolan blir en form av 
problembaserat i undervisningen där elev och lärare tillsammans löser olika problem (s.198). 
5. Reflektion och diskusson 
 
Eftersom undersökningens syfte har varit att undersöka pedagogers attityder kring IKT och 
elevers lärande så kommer jag nedan att sammanfatta pedagogernas generella attityder kring 
lärande och diskutera och reflektera kring detta.  
 
Pedagogernas generella uppfattning om IKT och lärandet var genomgående positiv och 
samtliga pedagoger hade en uppfattning om att IKT inte går att bortse ifrån i dagens 
undervisning. De tillfrågade pedagogerna menar att IKT kan väcka ett intresse hos eleverna 
som är nödvändigt för lärandet och samtliga pedagoger skulle inte kunna tänka sig en skola 
utan IKT. Men pedagogerna var även noggranna med att påpeka att lärarens engagemang, 
kunskap och vilja är en viktig faktor till att användningen av IKT ska kunna bidra till 
någonting positivt. Flertalet av pedagogerna i denna undersökning talar om vikten av god 
pedagogik och ”duktiga lärare”. Då läraren inte är engagerad eller har ett positivt 
förhållningssätt till IKT kommer heller inte effekterna av IKT att märkas. Jag menar vidare att 
då pedagogen varken har ett engagemang eller ett intresse av att integrera IKT i 
undervisningen kommer pedagogen heller inte att arbeta med IKT i undervisningen. Det är 
därför viktigt att uppmuntra dessa pedagoger med vidareutbildning inom ämnet för att på sätt 
informera och motivera pedagogen. Fahlén (2000) menar att IKT kan driva skolan mot att 
utveckla skolan och att läraren kan bli handledare och inspirera eleverna i deras lärande 
(s.57). Jag menar vidare att IKT kan och bör driva undervisningen framåt mot utveckling, 
samtidigt menar jag även att vi pedagoger inte får blunda för tekniken, skolan måste hänga 
med i utvecklingen så att våra barn och ungdomar får möjlighet att förbereda sig på tekniken. 
Pedagogerna som jag talade med ansåg att man inte kan utesluta IKT i skolan på grund av att 
verktyget tillhör barn och ungas vardag, att IKT tillhör ungdomskulturen som råder idag.   
 
Majoriteten av pedagogerna menade att eleverna kan arbeta mer självständigt med hjälp av 
IKT i undervisningen, men de menade även att det finns elever som inte klarar av att arbeta 
självständig med IKT och att man då som pedagog måste stötta dessa elever till att arbeta mer 
självständigt. Pedagogerna menar att det ibland kan bli för självständigt och att eleverna 
svävar ut på grund av det stora informationsflödet. Jag menar precis som pedagogerna i 
studien, att vissa elever klarar av att arbeta självständigt medan det för vissa elever kan bli 
alldeles för abstrakt. Men jag menar vidare, att en god pedagog arbetar med dessa elever och 
stöttar och erbjuder tillfällen för både självständigt arbete och arbete i grupp.  
 
Jag vill vidare resonera kring det individualiserande arbetssättet som pedagogerna menar att 
IKT kan bidra till. Jag menar att då eleven arbetar självständigt framför dator lämnas eleven 
till sig själv i sina egna tankar och utmanas varken av sina klasskamrater eller av sin lärare, 
detta menar jag kan vara en nackdel för eleven utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Människan lär med och av varandra och det går inte att bortse ifrån, men å andra sidan lär vi 
oss även med hjälp av olika medierande verktyg som IKT består av. Ett annat perspektiv på 
IKT och elevers självständiga arbete är att undervisningen blir mer elevcentrerad och utifrån 
elevens perspektiv och detta är någonting som vi som pedagoger bör eftersträva. 
 
 
Samtliga pedagoger menade att möjligheten till att individanpassa undervisningen blir större 
på grund av IKT och att eleverna kan med hjälp av olika kompensatoriska hjälpmedel arbeta 
utifrån sina intressen och på sin nivå. Men pedagogerna menade även att IKT kan vara ett sätt 
att individanpassa undervisningen. Samtliga pedagogerna berättade att det även finns andra 
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sätt att individanpassa och att IKT kan vara ett sätt. Pedagogerna talade om variation i 
undervisningen och hur viktigt det var för elevernas lärande, jag menar följaktligen att en 
variation av olika metoder och arbetssätt är att föredra i skolan och i undervisningen. Alla 
pedagoger bör arbeta varierat och IKT kan vara ett sätt att variera undervisningen. Det är 
således angeläget att inte isolera IKT, jag menar att pedagogen bör integrera IKT i 
undervisningen för att på så sätt förankra IKT som en naturlig del i undervisningen.  
 
I Lpo 94 står det att ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter 
att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former”. Pedagogerna i 
denna undersökning talade om hur IKT kan utgöra en balans och variation i undervisningen 
och att barn och unga behöver och kräver en variation i undervisningen. Pedagogerna kan 
variera undervisningen mellan att till exempel visa bilder, använda sig av olika simulationer, 
låta eleverna skapa med hjälp av film eller söka information via nätet. Det är viktigt att 
pedagogen har ett varierat undervisningsklimat, att pedagogen arbetar med olika metoder och 
tillvägagångssätt för att stimulera eleverna. Jag menar att elever idag kräver en varierad 
undervisning, läraren ska kunna tala till elevers alla sinnen och att undervisning kan vara rolig 
och stimulerande, men jag menar vidare att pedagogen är av största vikt då. Detta är ett bra 
argument till att arbeta med IKT i undervisningen och jag menar att många av målen i 
styrdokumenten kan nås med hjälp av IKT men jag tror inte att IKT är lösningen och att 
eleverna enbart kan nå målen bara de har tillgång till tekniken, jag menar att redskapet kan 
stimulera lärandet och göra undervisningen meningsfull men det är i slutändan ändå upp till 
pedagogens skicklighet och engagemang. Erstad (2002) menar att det är viktigt att läraren 
förstår att ”det är IKT-användandet i sitt sammanhang, i helheten, som främjar 
lärandesituationen” (s. 209). 
 
IKT i undervisningen kan innebära ett förändrat arbetssätt där eleven arbetar mer självständigt 
och enskilt. Men pedagogerna i studien menar att det även kan innebära ett positivt samarbete 
mellan elever, där eleverna tar tillvara på varandras kompetenser och skickligheter. 
Pedagogerna var i hög grad positiva när de talade om hur bra eleverna samarbetade framför 
datorn och att eleverna tar tillvara på varandras kompetenser och kunskaper. Jag menar att då 
eleverna arbetar framför dator tillsammans blir kontexten kravlös och på grund av detta 
samarbetar och diskuterar eleverna på ett annat sätt än om det vore en traditionell 
undervisningssituation.  
 
Pedagogerna i studien tror att effekterna av en integrering av IKT kan innebära en ökad 
motivation, ett ökat intresse och engagemang för skolarbetet. Pedagogerna menar att eleverna 
lär sig mycket med hjälp av IKT och att det sker mycket inlärning. Vissa barn lär sig bättre 
genom att lyssna, andra genom att se på bilder och iaktta processer och andra barn genom att 
läsa. IKT har möjlighet att tala till barns olika sinnen. Genom att planera och genomföra 
undervisning där elever arbetar med IT individuellt eller tillsammans ges läraren ett redskap 
som kan användas till att differentiera inlärningsprocessen för alla elever på det sätt som 
passar deras särskilda studietekniker och behov.  
 
De pedagogerna som jag har talat med ”brinner” för IKT och lärande och menar att de största 
vinsterna av IKT i undervisningen finns att hämta hos eleven och att de tycker att det är roligt 
att arbeta med IKT i undervisningen. Således, menar jag att undervisningen kan blir roligare 
med hjälp av IKT på grund av att det tillhör elevernas vardag och att de därför klarar av och 
bemästrar tekniken. IKT och lärandet kan även bli roligare på grund av att pedagogen och 
eleverna kan koppla upp sig ”direkt mot verkligheten” och det bidrar i sin tur att 
undervisningen blir autentisk vilket kan upplevas som spännande och fascinerande. 
Pedagogen kan på detta sätt göra undervisningen mer meningsfull vilket är en viktig 
komponent i skolan. Följaktligen, pedagogerna i undervisningen strävar efter att göra 
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undervisningen mer levande, mer verklighetstrogen, mer motiverande och mer på elevens 
villkor och intressen med hjälp av IKT. Jag menar vidare att syftet med att undervisa måste 
vara att väcka lust och motivation hos eleverna och detta måste ses som något primärt hos en 
lärare. Jag vill passa på att nämna att det självklart finns andra sätt att väcka lusten hos 
eleverna och som pedagogerna i undersökningen har berättar, att arbeta med IKT i 
undervisningen är ett sätt att arbeta.   
 
Dragningskraften som finns i redskapet kan ingen idag motsäga sig, och jag menar vidare att 
dessa dragningskrafter går att omsättas till undervisningssyfte. Men det som pedagogerna har 
yrkat på mest, är att det tillhör vardagen idag och det tillhör framför allt barn och ungas 
vardag. Det går inte att värja sig mot IKT i skolan, det finns idag på alla andra arbetsplatser i 
samhället och pedagogerna menar att eleverna kräver detta. Även jag menar att det inte går att 
undvara IKT i skolan, IKT är en del av samhället idag och vi människor upplever att vi är i 
behov av verktyget för att klara oss. Vi är i stort behov av till exempel dator, mobiltelefon och 
kamera, vi upplever att vi inte skulle klara oss utan dessa redskap och jag menar vidare att 
detta är ett viktigt argument då man talar om IKT i undervisningen. Riis (2000) menar att det 
finns ytterligare argument som talar till att IKT ska vara en del av skolan och undervisningen; 
krav från arbetslivet, demokratiaspekten, lärande, jämställdhet, omvärldsfaktorer och IKT 
som ett förändringsredskap (s.77).=
 
Jag menar även att IKT i sig inte verkar ge någon garanti för en bättre undervisning. Det är 
främst hur man använder sig av dess möjligheter att strukturera kunskapsinnehållet som avgör 
kvaliteten (Alexandersson m.fl. 2001). Jag menar härmed att det är grundläggande för hur 
pedagogen förhåller sig till IKT, är pedagogen positivt inställd till verktyget har eleverna 
mycket att hämta och lära. Pedagogen och IKT bör ses som något som tillsammans kan bidra 
till att undervisningen blir så pass intressant, motiverande och meningsfull som pedagogerna i 
denna studie vittnar om att den kan vara.  
 
 
 
 
Verktyget […] erbjuder flexibilitet samtidigt som det ger kvalitet och professionella resultat. Det 
är de visuella kvaliteterna hos denna teknik som leder till att såväl elever som lärare blir 
engagerade och som gör att eleverna får ett annat förhållande till sitt eget lärande. Eleverna kan 
använda en större repertoar av kompetenser, där den visuella kulturen är betydelsefull. De kan i 
högre grad handla självständigt med en läranderesurs som erbjuder många olika möjligheter. 
Detta stimulerar elevernas motivation och deras uppmärksamhet riktas mot ämnets innehåll 
(Erstad 2002 s.199).  
 
5.1 Förslag till vidare forskning 
 
Att ta reda på elevers inställning till IKT och lärande menar jag skulle vara en intressant 
studie och att ta reda på hur elever uppfattar IKT i undervisningen, upplever barn och unga att 
IKT tillför något?  
 
Det skulle även vara intressant att genomföra en kvantitativ undersökning och ta reda på 
pedagoger på olika skolors inställning till IKT och lärande. Har skolans resurser någon 
påverkan på lärares inställning till IKT och elevers lärande?  
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7. Bilagor 
 
7.1 Bilaga 1, Intervjufrågorna som jag har analyserat och undersökt i undersökningen.   
=
Individualiserat arbetssätt  
1. Anser du att IKT kan bidrar till mer enskilt och självständigt arbete? 
2. Tror du att IKT kan bidra till att du som lärare i högre grad har möjlighet att individanpassa 
undervisningen? 
 
Kommunikation & samarbete 
9. Anser du att IKT kan bidra till samarbetet mellan eleverna då de arbetar framför datorn i 
en mindre grupp? 
10. Tycker du att IKT i undervisningen kan bidra till intressanta diskussioner och 
reflektioner? 
 
Motivation 
11. Anser du att IKT öka motivationen för skolarbetet? 
12. Tror du att IKT öka elevens självförtroende? 
13. Upplever du att eleverna tycker det är roligt att arbeta med IKT? 
 
Inlärning  
14. Tror du att IKT kan underlätta inlärningen i skolan? 
15. Tycker du att lärandet kan sammankopplas mer med vardagen med hjälp av IKT? 
16. Tror du att lärandet/kunskapen kan bli mer bestående med IKT (t.ex. olika simuleringar, 
bilder osv.)?  
17. Tror du att IKT kan stimulera skrivprocessen? 
18. Upplever du att IKT är bra för elever med särskilda svårigheter? 
19. Tror du att IKT kan uppmanar till problemlösning?  
 
PQ=
=
7.2 Bilaga 2, Intervjufrågorna jag valde att inte analysera.  
 
1. Tror du att IKT bidrar till att eleverna skaffar sig fler kontakter utanför skolan? 
2. Tycker du att IKT underlättar kommunikationen mellan lärare och elever, elev - elev, 
lärare - förälder? 
3. Anser du att IKT har förbättrat elevers möjlighet till internationella kontakter? 
4. Tror du att IKT ökar den begreppsmässiga förståelsen? 
5. Tror du att IKT kan öka elevernas förståelse för nationella och internationella frågor? 
6. Tror du att IKT har någon inverkan för eleverna att nå målen? 
 
